ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI HOTEL:







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa proyek investasi hotel X  dalam kapasitas sebagai 
hotel bintang tiga yang akan dibangun di Jl. Kemetiran, Daerah 
Istimewa Yogyakarta tersebut layak untuk dilaksanakan dan 
menarik untuk penanaman investasi: 
1. Harga jual atau nilai sewa masing-masing tipe kamar per 
meter perseginya, yaitu:  
o Kamar Standard = Rp. 445.000,00/kamar/hari  
o Kamar Deluxe = Rp. 752.000,00/kamar/hari  
o Kamar Suite = Rp. 1.155.000,00/kamar/hari 
2. Penilaian kelayakan usulan proyek dilakukan dengan 
delapan metode teknik analisis, yaitu: 
Tabel 5.1.1 Hasil Perhitungan Metode Analasis Kelayakan 
No Metode Syarat Keterangan 
1 NPV Rp.87.082.838.065,25 >  0 LAYAK 
2 RCR 1,3414 >  1 LAYAK 
3 IRR 17,5317% > 10% LAYAK 
4 BEP 8 tahun 11 bulan  - - 
5 BEP Okup. 27%  - - 
6 ROIb 1,7233 >  1 LAYAK 
7 ROIa 1,5752 >  1 LAYAK 
8 ROE 1,1949 >  1 LAYAK 








3. Dari hasil perhitungan analisis sensitivitas, dapat dilihat 
bahwa parameter-parameter investasi proyek hotel X yang 
sangat sensitif terhadap nilai sekarang (present worth) yaitu; 
penerimaan tahunan (annual benefit), pengeluaran atau 
biaya tahunan (annual cost), suku bunga dan biaya 
investasi. Sedangkan parameter yang tidak sensitif 
terhadahap nilai sekarang yaitu umur investasi. Dari hasil 
analisis sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui risiko 
investasi dalam perubahan (-50% hingga +50%) tertentu 
yang dapat merugikan investasi, sehingga dengan analisis 
sensitivitas ini dapat mengurangi risiko untuk mengambil 
keputusan berinvestasi pada hotel X ini. 
 
5.2 Saran 
Setelah mengevaluasi hasil analisis yang telah dilakukan, 
diungkap saran sebagai berikut : 
1. Untuk pembangunan proyek hotel X ini, investor atau owner 
perlu melakukan suatu analisis dari aspek lingkungan dan 
aspek sosial, selain aspek ekonomi yang sudah dianalsisis 
dalam pembahasan di tugas akhir ini, agar risiko menyertai 
investasinya dapat diminimalisir, juga memiliki hasil analisis  
yang lebih berakurat sebagai suatu pegangan para investor 
atau owner dalam menanamkan modal pada proyek 







2. Untuk penelitian analisis kelayakan investasi selanjutnya  
yang perlu dilakukan yaitu; sumber pembiayaan proyek dan 
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Harga Kamar  Hotel Bintang Tiga 
No. Keterangan 
CANTYA HOTEL 
Jl. Sisingamangaraja No.21A, Magangsan 
1 Jenis Kamar Standand Superior Suite 
2 Harga Sewa/Hari  Rp 450.000,00   Rp   575.000,00   Rp 1.150.000,00  
 
No. Keterangan 
ALLSTAY HOTEL YOGYAKARTA 
Jl. Wahid Hasyim No. 41, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Superior Deluxe  Suite 
2 Harga Sewa/Hari  Rp 500.000,00   Rp   520.000,00   Rp    650.000,00  
 
No. Keterangan 
BOUTIQUE HOTEL YOGYAKARTA 
Jl. Prof. Yohannes No. 1 Sagan, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Standand Deluxe  Deluxe Suite 




Jalan Urip Sumoharjo No. 137, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Superior Deluxe    
2 Harga Sewa/Hari  Rp 627.000,00   Rp   785.000,00    
 
No. Keterangan 
HOTEL INDIES HERITAGE PRAWIROTAMAN 
Jl. Prawirotaman MG III No. 3, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Deluxe Deluxe Pool Deluxe Balcony 
2 Harga Sewa/Hari  Rp 700.000,00   Rp   750.000,00   Rp    850.000,00  
 
No. Keterangan 
HOTEL NEO MALIOBORO 
Jl. Pasar Kembang No.21, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Standard Deluxe    
2 Harga Sewa/Hari  Rp 412.000,00  Rp 1.900.000,00    
 
No. Keterangan 
TJOKRO STYLE YOGYAKARTA 
Jl. Mentri Supeno No.48, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Superior  Superior Twin Deluxe Twin 
2 Harga Sewa/Hari  Rp 750.000,00   Rp   850.000,00   Rp 1.050.000,00  
 
No. Keterangan 
PRIMA IN HOTEL 
Jl Gandekan Lor No 47, Malioboro, Yogyakarta 
1 Jenis Kamar Superior Twin Deluxe Twin   






Survei Harga Tanah 
 
No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 1.001 m2 
5 Harga Rp. 12.500.000,00/m2 
 
No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran Kidul, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 874 m2 
5 Harga Rp. 14.500.000,00/m2 
 
No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran Kidul, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 1281 m2 
5 Harga Rp. 15.000.000,00/m2 
 
No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 2114 m2 
5 Harga Rp. 13.600.000,00/m2 
 
No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 1402 m2 






No. Keterangan Tempat 
1 Kabupaten Yogyakarta 
2 Kecamatan Gedong Tengen 
3 Lokasi Jalan Kemetiran Kidul, Priggokusuman 
4 Luas Tanah 890,60 m2 











As a global leader in providing workforce solutions, Kelly Services, Inc. (Nasdaq: KELYA, KELYB) and its 
subsidiaries, offer a comprehensive array of outsourcing and consulting services as well as world-class staffing on 
a temporary, temporary-to-hire, and direct-hire basis. Kelly® has a role in managing employment opportunities 
for more than one million workers around the globe by employing 550,000 of these individuals directly with the 
remaining workers engaged through its talent supply chain network of supplier partners. Revenue in 2014 was 
$5.6 billion.  
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VP & Managing Director,
Kelly Services Indonesia
Kelly Services is pleased to present the 
Indonesia Salary Guide 2016. The salary 
ranges in this Guide are based on actual 
transactions between employers and 
employees of Kelly Services Indonesia and 
represent a reflection of the job marketplace.
Indonesia is Southeast Asia’s largest economy 
and the world’s fourth most populous country 
with almost 250 million people. Its economy 
has grown rapidly, though it is now expected 
to continue at more modest levels, with the 
Finance Ministry projecting 5.5 per cent  
for 2016. 
This growth will be supported by government 
expenditure with a higher budget than in 
previous years and by investments resulting 
from stimulus packages, deregulation and 
simplified business permit procedures. 
Domestic consumption is expected to grow 5 
per cent, at a similar pace as last year. Inflation 
remains stable at 4.7 per cent. 6 priority 
sectors for investment including; 
1. Infrastructure, 
2. Agriculture, 
3. Manufacturing Industry, 
4. Maritime Industry, 
5. Tourism, 
6. SEZ (Special Economic Zone) &  
Industrial park 
With a sizeable population, Indonesia has 
one of the largest labour forces in the world.  
The population continues to grow, rendering 
a demographic dividend, though a large 
proportion of the workforce comprises low-
skilled labour. 
There is a limited availability of workers 
with more diverse skills and formal work 
experience, particularly in rural areas, where 
education is poorer. Indonesia also has a 
low rate of female labour force participation. 
However, increasingly large numbers of 
students are graduating with technical 
and specialised degrees, such as science 
and engineering, which improve their 
employability and helping businesses be  
less reliant on foreign skilled workers. 
Today’s competitive advantage lies in 
understanding where different types of talent 
come from, how to attract and engage them, 
and—most importantly—how to design a 
roadmap for incorporating talent into an 
organisation’s business processes, decisions, 
and planning.
On this note, I am proud to present the Kelly 
Indonesia Salary Guide 2016 which offers 
a look at our business landscape, market 
insights and trends of key industries that are 
currently driving the nation’s economy. I hope 
this Guide will serve as a useful tool for your 
talent compensation planning. 
My team and I are ready to assist you with 
specific queries you may have on our sectors 
of specialisations within Indonesia. There 
are many aspects which make an employee 
productive; a competitive salary is one of 




INDUSTRIES EXPECTING FINANCIAL GROWTH IN 2016
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HOT JOBS FOR 2016
Project Manager 
IDR 45,000,000 – 85,000,000
Operations GM  
60,000,000 – 90,000,000
Finance Manager 
IDR 20,000,000 – 35,000,000 
 
Logistics Manager  
IDR 22,000,000 – 40,000,000 
Call Centre Supervisor
IDR 5,000,000 – 8,500,000  
Content Manager
IDR 20,000,000 – 40,000,000 
Production Engineer 
IDR 35,000,000 – 75,000,000 
Senior Estimator 
IDR 12,000,000 – 25,000,000 
Supply Chain Customer Service
IDR 20,000,000 – 25,000,000 
Recruiter / Talent Acquisition Specialist 
IDR 8,000,000 – 25,000,000  
IT Project Lead 
IDR 15,000,000 – 35,000,000
Warehouse Supervisor
IDR 10,000,000 – 15,000,000 
Customer Service Executive 
IDR 4,000,000 – 6,000,000
Financial Services Industry
5












PROCUREMENT, SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 






SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Call Centre Manager / Head S1 5-10 18,000,000 30,000,000 
Call Centre Supervisor / Team Leader S1 3-5 5,000,000   8,500,000 
Call Centre Trainers S1 2-3 5,500,000   9,000,000 
Receptionist S1 1-2 3,000,000   4,000,000 
Call Centre Customer Service Oficer - Inbound S1 2-3 4,000,000   5,500,000 
Call Centre Customer Service Oficer - Outbound S1 1-2  3,500,000 4,000,000 
Call Center Operations Manager S1 3-4 15,000,000   18,000,000 
 IT Helpdesk S1 1-2 4,000,000   5,500,000 
Call Centre Quality Assurance - Outbound S1 1-2  3,500,000   5,000,000 
Call Centre Quality Assurance - Inbound S1 1-2  3,500,000  5,000,000 
7   Hot Job  |   Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
 
 
8    Hot Job  |   Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
FMCG
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Product Innovation Manager S1 10+   15,000,000   22,000,000 
Operation General Manager S1 15+   60,000,000   80,000,000 
International General Manager S1 15+   40,000,000   60,000,000 
Supply Chain Customer Service S1 10+   20,000,000   25,000,000 
Commercial Accountant S1 10+   20,000,000   25,000,000 
Document Control Oficer S1 2-4   3,000,000   4,000,000 
Billing Admin S1 2-4   3,000,000   4,000,000 
Encoder S1 2-4   3,000,000   4,000,000 
Marketing Manager S1 15+   50,000,000   80,000,000 
Product Manager S1 10+   20,000,000   40,000,000 
Plant Manager S1 15+   40,000,000   60,000,000 
Sales Modern Market S1 15+   50,000,000   70,000,000 
 
 
9HUMAN RESOURCES  
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Human Resources Assistant Manager S1 5-10   10,000,000   17,000,000 
Human Resources Oficer / Executive / Senior Executive S1 3-6   8,000,000   20,000,000 
Compensation & Beneits Specialist S1 3-6   8,000,000   25,000,000 
Learning & Development Manager S1 5-8   17,000,000   35,000,000 
Training Executive / Senior Executive S1 2-5   5,000,000   12,000,000 
Regional Human Resources Director S1 10+   135,000,000   250,000,000 
Human Resources Director (Local) S1 10+   50,000,000   200,000,000 
Human Resources Lead S1 5-10   50,000,000   90,000,000 
Human Resources Manager (Local) / Human Resources Business Partner S1 5-10   25,000,000   75,000,000 
Human Resources Generalist S1 10+   16,000,000   40,000,000 
Human Resources Generalist S1 5-10   8,500,000   15,000,000 
Head of Organization Development S1 10+  40,000,000  75,000,000
Organization Development Manager S1 5-10  25,000,000  40,000,000
Head of Recruitment / Talent Acquisition S1 10+  40,000,000  60,000,000
Manager - Recruitment / Talent Acquisition S1 5-10   15,000,000   35,000,000 
Recruiter / Talent Acquisition Specialist S1 3-5   8,000,000   25,000,000 
Head of Compensation & Beneits S1 10+   30,000,000   75,000,000 
Manager - Compensation & Beneits S1 5-10   25,000,000   40,000,000 
Compensation & Beneits Analyst S1 3-5   7,000,000   18,000,000 
Compensation & Beneits Specialist S1 3-6   9,000,000   25,000,000 
Training Director S1 10+   60,000,000   90,000,000 
Training Manager S1 5-8   20,000,000   35,000,000 
Training Executive / Senior Executive S1 2-5   5,500,000   12,000,000 
Learning & Development Manager S1 5-8   18,000,000   35,000,000 
Human Resources Assistant Manager S1 5-10   10,000,000   30,000,000 
Human Resources Oficer / Executive / Senior Executive S1 3-6   8,000,000   20,000,000 





   Hot Job  |   Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Administration / Ofice Manager S1 7+   15,000,000   30,000,000 
Personal Assistant S1 / D3 7+   15,000,000   28,000,000 
Administrative Assistant / Coordinator S1 1-3   4,000,000   6,000,000 
Executive Secretary S1 / D3 5+   9,000,000   18,000,000 
Secretary S1 / D3 2-5   4,500,000   8,000,000 
Receptionist / Front Ofice Assistant S1 1-3   3,500,000   4,500,000 
Mail Room Assistant S1 / D3 1-2   2,700,000   3,500,000 
Marketing Administrator S1 / D3 1-3   3,000,000   4,000,000 





SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Head of Internal Audit S1 10   50,000,000   80,000,000 
Procurement Manager S1 5   20,000,000   25,000,000 
Merchandising Manager S1 5   17,000,000   25,000,000 
Finance and Accounting Manager S1 5   22,000,000   25,000,000 
Floor Manager S1 3   7,000,000   11,000,000 
Assistant Merchandiser S1 3   10,000,000   15,000,000 
Junior Marketing Manager S1 3   10,000,000   12,000,000 
Brand Manager S1 5   15,000,000   20,000,000 
Buying Manager S1 7   25,000,000   30,000,000 
General Manager - Fashion S1 10   35,000,000   40,000,000 
IT Manager S1 10   30,000,000   40,000,000 
Human Resources Director S1 15+   90,000,000   150,000,000 
General Manager - Human Resources S1 12+   40,000,000   70,000,000 
Operation Director S1 15+   100,000,000   150,000,000 
Store General Manger S1 10+   40,000,000 60,000,000
Business Development Director S1 15+   80,000,000 125,000,000
Store Development Manager S1 10+   25,000,000 50,000,000
   Hot Job  |   Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
 
 
12    Hot Job  |  Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
PROCUREMENT, SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Distribution Manager S1 6-7   25,000,000   35,000,000 
Shipping Supervisor S1 4-5   6,500,000   10,000,000 
Shipping Assistant S1 1-3   3,500,000   5,000,000 
Operations Executive S1 2-3   4,500,000   7,000,000 
Warehouse Manager S1 4-5   10,000,000   25,000,000 
Warehouse Supervisor S1 3-5   10,000,000   15,000,000 
Warehouse / Store Assistant S1 1-3   3,500,000   5,000,000 
OPERATIONS / SHIPPING     
Operations Director S1 10-15   60,000,000   90,000,000 
Commercial Director S1 10-15   60,000,000   100,000,000 
Shipping Manager S1 6-8   25,000,000   40,000,000 
Operations Manager - Sea Freight / Ocean Freight S1 6-8   25,000,000   35,000,000 
Operations Manager - Airfreight S1 6-8   25,000,000   35,000,000 
Cold Hub Manager S1 6-8   25,000,000   35,000,000 
 
 
13   Hot Job  |   Salary igures relate to base salaries and exclude bonuses, incentive schemes or stock options.
PROCUREMENT, SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
PURCHASING  
Commercial Manager S1 5-8   25,000,000   35,000,000 
Commercial Specialist S1 2-4   6,000,000   10,000,000 
Customer Service Manager S1 5-8   20,000,000   35,000,000 
Order Fulillment Manager S1 5-8   25,000,000   30,000,000 
Sales & Order Management Manager S1 5-8   20,000,000   22,000,000 
Logistics Manager S1 6-10   22,000,000   40,000,000 
Logistics Analyst S1 3-5   12,000,000   15,000,000 
Logistics Specialist S1 2-4   7,500,000   10,000,000 
Supply Chain Manager S1 6-10   40,000,000   80,000,000 
Demand Planner S1 2-4   7,500,000   15,000,000 
Supply Planner S1 2-4   7,500,000   15,000,000 
Material Planner S1 2-4   7,500,000   15,000,000 
Inventory Manager S1 6-10   20,000,000   25,000,000 
Procurement / Purchasing Manager / Director S1 10-12   60,000,000   90,000,000 
E–procurement Manager S1 6-10   20,000,000   40,000,000 
Sourcing Manager S1 6-10   25,000,000   40,000,000 
Strategic Procurement Manager S1  6-10   25,000,000   50,000,000 
Business processes Improvement Manager S1 6-10   25,000,000   50,000,000 
Marketing Communication Executive S1 1+   3,000,000   4,000,000 
Finance Admin S1 1+   4,000,000   5,000,000 
Telesales Oficer S1 1+   3,000,000   4,000,000 
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SALES, MARKETING & ADVERTISING 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Advertising Manager S1 4-5   15,000,000   23,000,000 
Marketing Communication Manager S1 7+  30,000,000  50,000,000
Marketing Communication Director / Head S1 12+   60,000,000   110,000,000 
Customer Service Executive S1 2-3   4,000,000   6,000,000 
Marketing Director S1 12+   100,000,000   200,000,000 
Marketing Manager S1 7+   30,000,000   60,000,000 
Marketing Assistant Manager / Manager S1 4-5   8,000,000   15,000,000 
Marketing Executive / Senior Executive S1 2-5   4,000,000   12,000,000 
Market Researcher S1 2-4   5,000,000   8,000,000 
Public Relations Manager S1 5-7   20,000,000   35,000,000 
Public Relations Executive S1 1-3   4,000,000   10,000,000 
Sales Director S1 10+   100,000,000   175,000,000 
Sales Manager S1 10+   25,000,000   45,000,000 
Sales Manager S1 5-7   20,000,000   60,000,000 
Sales Executive S1 1-3   4,000,000   7,000,000 
Sales Coordinator S1 2-4   5,000,000   10,000,000 
Sales Promotor S1 1-2   2,700,000   3,000,000 
General Manager S1 12+   90,000,000   160,000,000 
Sales / Key Account Manager S1 5+   17,000,000   35,000,000 
Brand Manager S1 4-8   15,000,000   40,000,000 
Product Manager S1 4-8   20,000,000   40,000,000 
Digital Marketing Manager S1 5+   18,000,000   30,000,000 
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TELECOMMUNICATION
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Account Director S1 +10   60,000,000   120,000,000 
Senior Account Manager S1 7-10   35,000,000   75,000,000 
Account Manager S1 5-7   20,000,000   50,000,000 
Product Development Manager S1 5-8   17,000,000   30,000,000 
Billing Manager S1 5-8   17,000,000   35,000,000 
Business Analyst S1 3-5   17,000,000   28,000,000 
Project Management Analyst S1 3-5   17,000,000   25,000,000 
Project Manager S1 10-15   40,000,000   70,000,000 
VAS Senior  Manager S1 10+   50,000,000  80,000,000
Senior Radio Frequency Engineer S1 5-10   40,000,000   60,000,000 
Head of PMO S1 3-5   10,000,000   15,000,000 
Site Administrator S1 10-15   50,000,000   65,000,000 
General Manager - Logistic S1 10+   30,000,000   50,000,000 
Academy Learning Manager S1 7+   20,000,000   30,000,000 
Human Resources Operation Expert S1 3+   4,000,000   5,000,000 
Document Control S1 1-3   3,000,000   5,000,000 
Tax Admin S1 1-3   3,500,000   5,000,000 
Contract Administration - Legal S1 1-3   3,500,000   5,000,000 
Accounting Staff S1 1-3   2,700,000   3,500,000 
 
 
Indonesia has over 120 banks, though the big four, Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank 
Rakyat Indonesia and Bank Negara Indonesia, account for 40 per cent of total banking 
assets. Net interest margins remain healthy at 5 per cent, and loan growth is expected to 
accelerate. Economic growth for 2016 however is expected to be muted at 5.5 per cent, 
as exports remain weak even as interest rates remain high.  
Non-performing loans (NPL) have risen marginally, at 2.6 per cent of total loans in mid-
2015, up from 2.2 per cent in 2014, and are likely to rise further this year. While NPLs are 
still manageable, credit growth has slowed at the smaller banks, cutting into their earnings. 
Commodity sectors such as mining are facing pressure due to low commodity prices, with 
NPLs running at 3.5 per cent, while real estate and construction is another source of risk, 
with official NPL close to 6 per cent. 
The low penetration of insurance in Indonesia, at 2.51 per cent, continues to be a source 
of opportunity for the finance industry, as the rapidly growing middle classes require more 
than just banking services and need help protecting their assets. Many small and medium 
enterprises also express interest in getting insurance protection.
Islamic finance is another opportunity, with Indonesia’s Islamic banking assets having 
grown rapidly from Rp 100 trillion in 2010 to Rp 279 trillion in 2014. Islamic finance lags 
conventional banking, holding only 4.7 per cent of the country’s bank assets, while other 
Muslim-majority countries such as Malaysia has a 20 per cent market share and Saudi 
Arabia over 50 per cent. 
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ACCOUNTING & FINANCE 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
COMMERCE & INDUSTRY  
Finance Director / Chief Financial Oficer S1 12+   120,000,000   250,000,000 
Financial Controller S1 10-12   80,000,000   110,000,000 
Senior Finance Manager S1 8-10   40,000,000   75,000,000 
Finance Manager S1 6-7   20,000,000   35,000,000 
Senior Management Accountant S1 5-7   17,000,000   25,000,000 
Senior Financial Accountant S1 5-7   18,000,000   25,000,000 
Financial Accountant S1 3-5   8,500,000   15,000,000 
Financial Analyst S1 3-7   10,000,000   25,000,000 
Senior Treasury Manager S1 7+   40,000,000   70,000,000 
Treasury Manager S1 5-7   20,000,000   35,000,000 
Internal Audit Manager S1 5-8   15,000,000   20,000,000 
Head of Internal Audit S1 8+   35,000,000   80,000,000 
Tax Senior Manager S1 8+   35,000,000   75,000,000 
Tax Manager S1 5-7   18,000,000   30,000,000 
Tax Accountant S1 3-5   7,000,000   15,000,000 
PRIVATE PRACTICE (AUDIT)
Director S1 10+ 80,000,000 130,000,000
Senior Manager S1 8-10  30,000,000 70,000,000
Manager S1 5-8 25,000,000  30,000,000
Senior Associate / Assistant  Manager S1 3-5  12,000,000  20,000,000
Consultant S1 1-3 5,000,000 10,000,000
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ACCOUNTING & FINANCE 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
ADVISORY PRACTICES 
Director S1 10+  100,000,000  160,00,000,00
Senior Manager S1 8-10  60,000,000 90,000,000
Manager S1 5-8 30,000,000  50,000,000
Consultant S1 1-3 10,000,000  15,000,000
TAX
Director S1 10+ 80,000,000  130,000,000
Senior Manager S1 8-10 35,000,000  70,000,000
Manager S1 5-8   30,000,000  35,000,000
Senior Associate / Assistant  Manager S1 3-5   17,000,000   30,000,000 
Consultant S1 1-3 5,000,000 10,000,000
Accounts Payable Manager S1 5-6   15,000,000 25,000,000
Accounts Supervisor S1 2-4   10,000,000   15,000,000 
Accountant S1 4-5   7,000,000  10,000,000
Accounts Assistant S1 1-3   4,000,000   6,000,000 
Accounts Clerk S1 1-3   4,000,000   4,000,000 
Credit Control Manager S1 4-6   15,000,000   25,000,000 
Credit Control Oficer S1 2-4   4,500,000   10,000,000 
Credit Control Clerk S1 1-2   3,500,000   4,000,000 
Administrator S1 3-5   4,000,000   5,000,000 
Auditor S1 2-4   8,000,000   12,000,000 
Financial Analyst S1 2-3   6,000,000   10,000,000 
Payroll Clerk S1 1-2   3,500,000   4,500,000 
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BANKING & INSURANCE
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Bank Teller S1 1-3   3,000,000   4,500,000 
Customer Service Oficer S1 2-3   4,000,000   6,000,000 
Bank Auditor S1 2-3   5,500,000   8,000,000 
Collection / Debt Recovery Oficer S1 1-3   3,000,000   4,500,000 
Compliance Oficer S1 2-3   5,500,000   8,000,000 
Personal Financial Consultant / Personal Banker S1 2-3   5,000,000   7,500,000 
Bank Operations Oficer S1 0-1   2,200,000   3,500,000 
Trade Finance Oficer S1 1-2   3,500,000   5,000,000 
Trade Finance Clerk S1 2-3   3,000,000   5,000,000 
Priority Acquisition Oficer S1 2-3   3,000,000   6,500,000 
BANKING – ACCOUNTING & FINANCE
Finance Director / Chief Financial Oficer S1 12+   120,000,000   250,000,000 
Financial Controller S1 10-12   70,000,000   110,000,000 
Senior Finance Manager S1 8-10   45,000,000   60,000,000 
Finance Manager S1 6-8   25,000,000   40,000,000 
Head Product Control S1 10+   50,000,000   90,000,000 
Senior Product Controller S1 5-10   30,000,000   50,000,000 
Product Controller S1 2-5   12,000,000   18,000,000 
Senior Treasury Manager S1 10+   45,000,000   70,000,000 
Treasury Manager S1 7-10   30,000,000   40,000,000 
Treasury Accountant S1 4-6   8,000,000   18,000,000 
Head of Tax S1 10+   50,000,000   80,000,000 
Tax Manager S1 7-10   10,000,000   20,000,000 
Tax Accountant S1 2-5   4,500,000   15,000,000 
Head of Internal Audit S1 10+   50,000,000   85,000,000 
Senior Audit Manager S1 7-10   25,000,000   45,000,000 
Audit Manager S1 5-7   15,000,000   30,000,000 
Assistant Audit Manager S1 3-5   7,000,000   15,000,000 
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BANKING & INSURANCE
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
BANKING – MIDDLE OFFICE (CREDIT) 
Head of Credit S1 12+   80,000,000   120,000,000 
Senior Vice President - Credit S1 10+   60,000,000   80,000,000 
Vice President - Credit S1 7+   45,000,000   60,000,000 
Associate Vice President - Credit S1 4-7 25,000,000 35,000,000 
Senior Associate - Credit S1 2-4   20,000,000   25,000,000 
Head of Risk Management S1 12+   80,000,000   120,000,000 
Senior Vice President - Risk Management S1 10+   60,000,000   80,000,000 
Vice President - Risk Management S1 7+   45,000,000   60,000,000 
Associate Vice President - Risk Management S1 4-7   20,000,000   25,000,000 
Senior Associate - Risk Management S1 2-4   20,000,000   25,000,000 
Head of Compliance S1 12+   80,000,000   110,000,000 
Senior Vice President - Compliance S1 10+   60,000,000   80,000,000 
Vice President - Compliance S1 7+   45,000,000   60,000,000 
Associate Vice President - Compliance S1 4-7   30,000,000   50,000,000
Senior Associate - Compliance S1 2-4   15,000,000   30,000,000 
SETTLEMENTS
Manager S1 4+   25,000,000   40,000,000 
TRADE SUPPORT 
Head S1 9+   45,000,000   60,000,000 
Senior Analyst S1 3-5   10,000,000   25,000,000 
OPERATIONS 
Director S1 15+  150,000,000  300,000,000
General Manager S1 10+   60,000,000   80,000,000 
Manager S1 5-10   30,000,000   50,000,000 
Senior Analyst S1 3-5   15,000,000   30,000,000 
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BANKING & INSURANCE
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
INSURANCE ACTUARIAL 
Senior Vice President S1 12+   70,000,000   100,000,000 
Vice President S1 10+   40,000,000   65,000,000 
Senior Manager S1 7+   30,000,000   35,000,000 
Manager S1 5-7   20,000,000   35,000,000 
UNDERWRITING / CLAIMS 
Director S1 8-10+   70,000,000  110,000,000
Manager S1 5+   30,000,000   50,000,000 
Assistant Manager S1 3-5   20,000,000   35,000,000 
CONSUMER / RETAIL BANKING 
Product Development Manager S1 10+   25,000,000   40,000,000 
Relationship Manager / Account Oficer S1 3-5   7,000,000   15,000,000 
Relationship Manager / Account Oficer S1 5+   10,000,000   25,000,000 
INFORMATION TECHNOLOGY 
IT Director S1 15+  150,000,000  300,000,000
Senior Vice President S1 12+  90,000,000  110,000,000
Vice President S1 10+  60,000,000  80,000,000
IT Manager S1 7-10  30,000,000  45,000,000
INSURANCE 
Professional Insurance Advisor S1 1+   2,700,000   3,500,000 
Policy Admin Service Staff S1 1+   2,700,000   3,000,000 
Quality Assurance Staff S1 1+   2,700,000   3,614,500 
Quality Monitoring Staff S1 1+   2,700,000   3,000,000 




Manufacturing is expected to grow 5.7 per cent in 2016, according to the Industry Ministry 
as investments continue to flow into Indonesia, exports continue to be realised and 
production from small, medium and large enterprises remain strong. 
The sector contributed 17.9 per cent of the national gross domestic product in 2014. 
Excluding oil and gas companies, manufacturing grew 5.2 per cent in the first nine months 
of 2015, with direct investments from local companies reaching Rp 20 trillion in the same 
period, while foreign companies invested up to US$3.15 billion. 
Hotel construction is another bright spot, expected to account for Rp 21 trillion of 
spending, growing 16 per cent in line with the rising importance of tourism. An estimated 
21 per cent of new projects are located in the Greater Jakarta area. Business activity from 
abroad may also receive a boost driven by activities from the Asean Economic Community. 
The mining sector however has weakened on the back of falling commodity prices. Coal 
shipments from Indonesia, the number one exporter of thermal coal globally, is expected 
to fall as much as 17 per cent this year. 
The coal sector and related industries employ about one million people. According to the 
Indonesian Coal Mining Association, about 60 to 70 per cent of domestic producers have 
insufficient cash flow to sustain their business, with some halting production or selecting 
easier sites to mine. 
To help the sector, the government has abandoned plans to ramp up coal royalties.  
It also set a target of building 35 gigawatts of new power stations by 2019, with the 
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CONSTRUCTION & PROPERTY
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Project Manager - High Rise Building S1 10+   30,000,000   70,000,000 
Project Engineer S1 5-8  18,000,000  30,000,000
Construction Manager - High Rise Building S1 10+  25,000,000  50,000,000
Construction Engineer S1 5-8  18,000,000  30,000,000
Health Safety Environment Manager S1 10+  25,000,000  40,000,000
Health Safety Environment Engineer S1 5+  10,000,000  23,000,000
Contract Manager S1 10+  25,000,000  45,000,000
Contract Engineer S1 5-8  10,000,000  23,000,000
Procurement Manager S1 5-8   25,000,000  55,000,000
Senior Estimator S1 5-8   12,000,000   25,000,000 
Site Manager S1 10+   15,000,000   30,000,000 
Quality Manager S1 10+  25,000,000  40,000,000
Architect S1 5-8   8,000,000   15,000,000 
Marketing General Manager S1  10+   40,000,000   70,000,000 
Marketing Manager S1  10+   22,000,000   35,000,000 
Legal Land Manager S1 7+   30,000,000   40,000,000 
External Relation Manager S1 7+   30,000,000   40,000,000 
Data Management Manager S1 10+   30,000,000   40,000,000 
Finance & Accounting Manager S1 10+   20,000,000   25,000,000 
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ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION 
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Business Development Manager S1 10+   30,000,000   75,000,000 
Project Manager S1 10+   45,000,000   85,000,000 
Project Engineer S1 8+   30,000,000   50,000,000 
Project Control Manager S1 10+   30,000,000   50,000,000 
Project Control Engineer S1 5-8   15,000,000   30,000,000 
Cost Control Engineer S1 5-8   15,000,000   30,000,000 
Contract Engineer S1 5-8   15,000,000   30,000,000 
Engineering Director S1 10+   75,000,000   125,000,000 
Engineering Manager S1 10+   50,000,000   85,000,000 
Process Engineer S1 5-8   15,000,000   40,000,000 
Process Safety / Loss Prevention Engineer S1 5-8   15,000,000   45,000,000 
Mechanical Rotating / Static Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Piping Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Pipeline Engineer S1 5-8   15,000,000   40,000,000 
Electrical Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Instrumentation Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Automation Engineer S1 5-8   10,000,000   35,000,000 
Civil Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Offshore Structural Engineer S1 5-8   15,000,000   40,000,000 
Supply Chain Manager S1 10+   30,000,000   60,000,000 
Construction Manager S1 10+   40,000,000   75,000,000 
Construction Engineer S1 5-8   10,000,000   30,000,000 
Fabrication Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
HVAC Engineer S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Health Safety Environment Manager S1 10+   25,000,000   50,000,000 
Health Safety Environment Engineer S1 5-8   10,000,000   25,000,000 
Quality Control Manager S1 10+   25,000,000   50,000,000 




ENGINEERING & TECHNICAL (MANUFACTURING)
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Engineering Director S1 10+   70,000,000   100,000,000 
Engineering Manager S1 10+   35,000,000   70,000,000 
Project Manager S1 5-8   35,000,000   80,000,000 
Construction Manager S1 7-10   30,000,000   70,000,000 
Program Manager S1 5-8   30,000,000   40,000,000 
Planning Manager S1 5-8   25,000,000   35,000,000 
Production Manager S1 7-10   25,000,000   35,000,000 
Maintenance & Reliability Manager S1 7-10   25,000,000   45,000,000 
Material Manager S1 5-8   25,000,000   35,000,000 
Senior Design Engineer - Automation S1 5-7   12,000,000   20,000,000 
Planner S1 3-5   7,500,000   12,000,000 
Process Engineer S1 3-5   7,500,000   12,000,000 
Production Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Project Engineer S1 3-5   10,000,000   25,000,000 
Quality Assurance Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Development Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Electrical Design Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Electrical Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Mechanical Design Engineer S1 3-5   7,500,000   15,000,000 
Service Manager S1 10+  30,000,000  50,000,000
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MINING
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Land Acquisition Manager S1 8+   25,000,000   50,000,000 
Exploration Manager S1 10+   50,000,000   100,000,000 
Field Geologist S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Civil Engineer S1 5-10   15,000,000   35,000,000 
Mechanical Engineer S1 5-10   15,000,000   35,000,000 
Electrical Engineer S1 5-10   15,000,000   35,000,000 
Process Engineer S1 5-10   25,000,000   45,000,000 
Health Safety Environment Engineer S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Geologist Development S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Geotechnical Engineer S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Metallurgist Engineer S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Mining Manager S1 10+   45,000,000   85,000,000 
Mine Engineer S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Drilling & Blasting Engineer S1 5-10   20,000,000   45,000,000 
Maintenance Manager S1 10+   45,000,000   85,000,000 
Business Development Manager S1 10+   30,000,000   75,000,000 
Chief Operating Oficer S1 10-20   150,000,000  300,000,000
Chief Marketing Oficer S1 10-20   100,000,000  160,000,000
Senior Geotechnical Engineer S1 10-15   50,000,000   80,000,000 
Senior Geologist S1 10+  40,000,000  70,000,000
Health Safety Environment Manager S1 10+   35,000,000   60,000,000 
Supply Chain Manager S1 10+  35,000,000  50,000,000
Sales Manager - Heavy Equipment S1 5-8  15,000,000  35,000,000
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OIL AND GAS
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Business Development Manager S1 10+   50,000,000   100,000,000 
Offshore Installation Manager S1 10+   50,000,000   100,000,000 
Drilling Engineer S1 7-15   35,000,000   70,000,000 
Geotechnical Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Geologist Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Senior Geologist Engineer S1 10-15   70,000,000   100,000,000 
Geophysicist Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Petrophysicist Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Subsea Engineer S1 7-10   35,000,000   75,000,000 
Pipeline Engineer S1 7-15   35,000,000   75,000,000 
Production Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
FLNG Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Petroleum Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Reservoir Engineer S1 10-15   35,000,000   70,000,000 
Hull Outitting Engineer S1 7-10   35,000,000   70,000,000 
Completion Engineer S1 7-10   40,000,000   75,000,000 
Procurement Lead S1 10+   40,000   75,000,000 
Health Safety Environment Manager S1 10+   45,000,000   75,000,000 
Financial Analyst S1 5+   10,000,000   20,000,000 





The IT and communications (ICT) industry accounts for 2.7 per cent of Indonesia’s US$900 
billion gross domestic product. While still small, it is seen as an enabler and could become 
an engine of growth for the country. 
Computer hardware sales are expected to rise in the high single digits over the next 
five years, while software and IT services will see double-digit growth, driven by income 
growth, enterprise and public sector modernisation and still modest penetration rates. 
Inbound smartphone shipments are set to grow by 20 per cent to nearly 30 million in 
2015, giving a further boost to e-commerce, according to market researchers International 
Data Corporation (IDC). 
Of the estimated 75 million Internet users across the country, 5.9 million have shopped 
online, according to a report from SingPost, a Singapore logistics firm. It estimates  
online sales will reach US$3.56 billion in 2015, up from US$2.6 billion in 2014. The 
government is also currently considering whether to open the e-commerce industry to 
foreign competition.
The IT landscape continues to evolve rapidly. As more traditional companies adapt to the 
digital marketplace, IT skills will continue to see strong demand.
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E-COMMERCE
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Merchandising Manager S1 3-5   20,000,000   30,000,000 
Operations General Manager S1 7+   60,000,000  90,000,000
General Manager - Corporate and Strategic Planning S1 10+   60,000,000   90,000,000 
Sales Manager S1 5+   20,000,000   30,000,000 
Sales Executive S1 3-5   5,000,000   10,000,000 
Digital Marketing S1 5+   25,000,000   55,000,000 
Content Manager S1 5+   20,000,000   40,000,000 
Product Manager S1 5+   25,000,000   50,000,000 
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INFORMATION & TECHNOLOGY
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Country Manager S1 10+   125,000,000   250,000,000 
Sales Director S1 7+   90,000,000   120,000,000 
Team Leader Sales Manager S1 7+   30,000,000   60,000,000 
 Sales Manager Software S1 5-8   15,000,000   35,000,000 
Post–sales Consultant S1 5+   20,000,000   45,000,000 
Pre–sales Consultant S1 5+   20,000,000   40,000,000 
Account Manager / Sales Manager S1 5+   25,000,000   45,000,000 
Inside Sales Representative S1 3-5   5,000,000   15,000,000 
Enterprise Architect S1 8+   10,000,000   20,000,000 
Solutions Architect S1 5+   7,000,000   25,000,000 
Analyst Programmer / Software Engineer S1 2-6   5,000,000   15,000,000 
Software QA / Test Analyst S1 3-5   8,000,000   15,000,000 
Project Manager S1 5-10   20,000,000   50,000,000 
Project Manager – Infrastructure S1 5-10   20,000,000   40,000,000 
IT Project Lead S1 5-8  15,000,000  35,000,000
Software Developer S1 5-10  15,000,000  35,000,000
Analyst Programmer / Software Engineer S1 2-5   5,000,000   15,000,000 
Security Consultant S1 5-7   10,000,000   20,000,000 
Storage Consultant S1 3-7   5,000,000   15,000,000 
Business / Systems Analyst S1 3-6   7,000,000   18,000,000 
Systems / Network Administrator S1 2-6   6,000,000   15,000,000 
Technical Consultant S1 3-6   10,000,000   15,000,000 
Database Administrator S1 4-7   7,000,000   17,000,000 
IT Auditor S1 4-7   7,000,000   17,000,000 
Helpdesk Analyst S1 1-3   4,000,000   7,000,000 
Accounting Oficer S1 4-7   8,000,000   12,000,000 
Assessor S1 1+   2,700,000   3,500,000 
Field Engineer S1 5-10   10,000,000   15,000,000 
 
 




Indonesia’s life sciences industry covers many diverse subsectors including agriculture, 
fisheries, animal farming, tourism, medicine and renewable energy. 
With about 175 listed local and multinational manufacturing companies in the 
pharmaceutical sector, the pharma market is estimated to be worth US$6.24 billion, 
with the total healthcare market at around US$23 billion. 
The country implemented its Jaminan Kesehatan Nasional coverage plan in 2014, 
more recently expanding and rebranding it as Healthy Indonesia Card. In addition, 
as the middle class continues to expand, increasing demand for quality healthcare is 
expected, supporting the growth of private hospitals, medical devices and medicines. 
The implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in end 2015, may also 
give a boost to local pharma companies to expand their exports. Planned initiatives of 
the AEC include a gradual harmonisation of regulatory approvals and efforts to protect 
intellectual property, helping global pharmaceuticals develop a regional model to 
manage emerging and mature markets in Southeast Asia.  
Indonesia’s sugar industry is tightly regulated and has two tiers. Households, retail 
and small-to-medium sized firms rely on domestic white sugar supplied by a network 
of older mills, while modern refineries import raws for large-scale food and beverage 
industries, mostly from Brazil, Thailand and Australia. 
However, many refineries were forced to close late 2014 and early 2015 after the 
government curbed imports. The government may relax raw sugar import regulations 
in 2016 and indicated it may set quotas every six months rather than quarterly to 
ensure certainty of supply for refineries. In addition, the trade ministry had said import 
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SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Account Manager - Water Solution S1 7+   25,000,000   40,000,000 
Sales Development Manager S1 7+   20,000,000   35,000,000 
Key Account Manager - Microbiological Control S1 5+   10,000,000   18,000,000 
Business Development Executive - Automotive S1 3+   10,000,000   15,000,000 
Customer Service Lead S1 5+   10,000,000   15,000,000 
Technical Sales Support S1 3+   10,000,000   15,000,000 
Business Development Manager S1 10+  30,000,000  45,000,000
Quality Assurance Oficer S1 3+  5,000,000  7,000,000
Quality Assurance Manager S1 7+  25,000,000  40,000,000
Distribution Manager S1 7+  25,000,000  40,000,000
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LIFE SCIENCES & MEDICAL DEVICES
SALARY RANGE IN IDR (PER MONTH) 
QUALIFICATION EXPERIENCE (YEARS) MIN MAX
Housekeeping Supervisor S1 1-3   3,000,000   5,000,000 
Human Resources Manager S1 10+   20,000,000   25,000,000 
Product Specialist S1 10+   16,000,000   30,000,000 
Product Specialist S1 5-10   10,000,000   15,000,000 
Product Manager Immunology S1 5-10   10,000,000   15,000,000 
Product Specialist S1 1-5   4,000,000   9,000,000 
Head of Human Resources S1 15+   40,000,000   70,000,000 
Human Resources Manager S1 10+   20,000,000   25,000,000 
Purchasing Staff S1 1-3   2,700,000   4,000,000 
Category Manager S1 5+   8,000,000   12,000,000 
Head of Legal S1 10+   50,000,000   80,000,000 
Accountant S1 1-3   2,700,000   3,000,000 
Accounting Admin S1 1-3   5,000,000   6,000,000 
Accounting Analyst S1 3+   8,000,000   9,000,000 
Tax Admin S1 3+   6,000,000   8,000,000 
Accounting Clerk S1 1-3   4,000,000  5,000,000
CMG Franchise Admin S1 3+   5,000,000   6,000,000 
Human Resources Clerk S1 1-3   4,000,000   5,000,000 
Secretary S1 5+   10,000,000   12,000,000 
Logistic Admin S1 3+   4,500,000   5,500,000 
Continuing Medical Education Coordinator S1 3+   4,500,000   5,500,000 
Head of Medical Affair / Director S1 15+   50,000,000   90,000,000 
Corporate Communication Director S1 15+   70,000,000   100,000,000 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
 
 
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR  1   TAHUN 2011 
TENTANG 
PAJAK DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian 
daerah; 
 b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang 
mengatur pajak daerah di Kota Yoyakarta  sudah tidak sesuai lagi; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 859); 
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran 




 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 
Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) 
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tatacara 
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28); 
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C); 
 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 
Tahun 2007 Nomor 51,Seri D) ; 
 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 
Nomor 21 Seri D); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 















Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah  Walikota Yogyakarta. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 
boga/katering.  
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati 
dengan dipungut bayaran. 
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 
untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik 
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 
dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. 
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 
maupun diperoleh dari sumber lain. 
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 




19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang burung walet. 
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, 
collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi. 
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakan daerah. 
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur 
dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.  
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 
tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 
28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki 
oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek 
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak 
dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 




37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, 
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib 
Pajak. 
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan 
atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 






Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Parkir; 
g. Pajak Air Tanah; dan 





Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 3 







(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk 
jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 
(2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC). 
(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, 
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. 
(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti 
sosial lainnya yang sejenis; dan 
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat 
dimanfaatkan oleh umum. 
f. Obyek Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
Pasal 5 
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang 
pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. 
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal  6 




Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
Pasal 8 
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 





(1) Setiap Pengusaha Hotel wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD 
(2) Apabila Pengusaha Hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),    
maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
(3) Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai 
Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya 
 
Pasal 10 





(2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang 
diberi nomor urut dan tanggal. 
(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan 
terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang 
menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik. 
(5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 
(tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 11 
(1) Wajib Pajak hotel wajib menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan 
mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini 
(2) Apabila Wajib Pajak hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 





Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 12 




(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan 
penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 
pelayanan maupun di tempat lain. 
(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 




(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau 
minuman dari Restoran. 
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 15 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 
diterima restoran.  
Pasal 16 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%  (sepuluh persen). 
 
Pasal 17 
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 




Bagian Ketiga  
Kewajiban 
Pasal 18  
(1) Setiap pengusaha restoran wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD. 
(2) Apabila pengusaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
(3) Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan 
sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya 
 
Pasal 19 
(1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang 
diketahui umum. 
(2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di Restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran 
yang diberi nomor urut dan tanggal. 
(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan 
terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang 
menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik. 
(5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 
(tiga), lembar pertama  untuk konsumen,  lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga 
untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 20 
(1) Pengusaha wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan 
mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini. 
(2) Apabila Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 





Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 21 
Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama Pajak 
Hiburan. 
Pasal 22 
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;  
c. pagelaran kesenian tradisional; 
d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;  
e. pameran; 
f. diskotik dan klab malam dan sejenisnya; 
g. karaoke; 
h. sirkus, akrobat dan sulap; 
i. permainan bilyard, golf, bowling; 
j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor; 
k. permainan ketangkasan; 
l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa; 
m. pertandingan olah raga; 
n. pusat kebugaran (fitnes center). 






(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. 
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 24 
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara Hiburan. 
(2) Jumlah uang yang sehrusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan 
harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 
 
Pasal 25 
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : 
a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas 
persen); 
c. pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) 
d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen); 
e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 
f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen); 
g. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen); 
h. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen); 
i. permainan bilyard, golf, bowling sebesar 20% (dua puluh persen); 
j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen); 
k. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); 
l. panti pijat refleksi dan mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen); 
m. pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen); 
n. pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen). 
. 
Pasal 26 
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
 
Bagian Ketiga  
Kewajiban 
Pasal 27  
(1) Setiap pengusaha hiburan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD. 
(2) Apabila pengusaha hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
(3) Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai 
Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya kecuali 
Wajib Pajak yang bersifat insidental.  
 
Pasal 28 
Wajib Pajak hiburan wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya 








Penyelenggaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk 
Pasal 29 
(1) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk berupa tiket wajib meminta pengesahan 
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang 
menggunakan tanda masuk selain tiket dan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari 
peralatan elektronik tidak perlu meminta pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 
(3) Pada Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan harga tanda masuk. 
(4) Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran 
dan Surat Permintaan Pengesahan (SPP) yang telah disediakan. 
(5) Surat Permintaan Pengesahan (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib 
diajukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut 
dilaksanakan. 
(6) Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah 
mendapat pengesahan serta wajib membayar lunas pajaknya. 
(7) Penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk secara elektronik wajib melaporkan 




Penyelenggara Hiburan wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan 
dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan. 
 
Paragraf 4 
Penyelenggaraan Hiburan yang Tidak Menggunakan Tanda Masuk 
Pasal 31 
(1) Penyelenggara hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk wajib menyampaikan laporan hasil  
penjualan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 






Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 32 
Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame 
Pasal 33 
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 
b. reklame kain; 
c. reklame melekat, stiker; 
d. reklame selebaran; 
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. reklame udara; 
g. reklame apung; 
h. reklame suara; 
i. reklame film/ slide; dan 




 (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta 
bulanan dan sejenisnya; 
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 
membedakan dari produk sejenis lainnya; 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha  atau 
profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m² ; dan  
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 34 
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. 
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. 
(3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib 
Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. 




Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 35 
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 
(2) Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 
(3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan,  
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame. 
(4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau 
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini 
(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara mengalikan antara Nilai Strategis dengan 
ukuran dengan jangka waktu dengan Harga Satuan Reklame  
(6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil 
perkalian antara bobot dan skor dari faktor-faktor kawasan, sudut pandang dan ketinggian 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota. 
 
Pasal 36 
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
 
Pasal 37 
Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 




Pasal 38  
(1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD. 
(2) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 






PAJAK PENERANGAN JALAN 
Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 39 




(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.  
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing dengan asas timbal balik; 
c. penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah dan tempat sosial. 
 
Pasal 41 
(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga 
listrik dari sumber lain. 
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga 
listrik dari sumber lain. 
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah 
penyedia tenaga listrik.   
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 42 
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal tenaga listrik 
berasal dari sumber lain dengan pembayaran. 
(3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah tagihan biaya 




(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen). 
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan 
sebesar 3 % (tiga persen). 
 
Pasal 44 
(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini. 











Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 45 
Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. 
 
Pasal 46 
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya 
sendiri; dan 
c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan 
asas timbal balik. 
 
Pasal 47 
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. 
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 48 
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat parkir. 
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga 
parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.  
 
Pasal 49 
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
 
Pasal  50 
Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 





(1) Setiap pengusaha parkir wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD. 
(2) Apabila Pengusaha Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
(3) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai 





(1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar tarif parkir ditempat usahanya 
yang diketahui umum. 
(2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang 
diberi nomor urut dan tanggal. 
(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan 
terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang 
menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik. 
(5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), lembar 
pertama  untuk konsumen, dan lembar kedua untuk Wajib Pajak. 
 
BAB IX 
PAJAK AIR TANAH 
Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 53 
Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. 
 
Pasal 54 
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah 




(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. 
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 56 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan   Air Tanah. 
(2) Nilai  Perolehan  Air  Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (1)  dinyatakan  dalam rupiah 
yang dihitung dengan   mempertimbangkan faktor-faktor : 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. kualitas air; 
d. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air; 
e. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan; 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan  Walikota. 
Pasal 57 






Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 





(1) Setiap pengguna air tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan 
NPWPD. 
(2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
 
BAB X 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 
Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak 
Pasal 60 
Setiap  kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet dipungut pajak dengan 
nama Pajak Sarang Burung Walet. 
 
Pasal 61 
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 
Walet. 
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang 
Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
 
Pasal 62 
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. 
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. 
 
Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 63 
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. 
(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang 
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. 
 
Pasal 64 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
Pasal 65 
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 








(1) Setiap Pengusaha yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung 
Walet wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD. 
(2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan. 
 
BAB XI 
WILAYAH PEMUNGUTAN   
Pasal 67 
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 
 
BAB XII 
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK 
Pasal  68 
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 
a. masa Pajak Hiburan Insidental adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung; 





Tata Cara Pemungutan 
Pasal 69 
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar 
dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, 
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 
 
Pasal 70 
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam     
Pasal 69 ayat (4) untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terutang. 
(2) Jenis  Pajak  Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah : 
a. Pajak Reklame; dan 
b. Pajak Air Tanah. 
(3) Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Parkir; dan  






(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka 
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.  
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 
(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
 
Pasal 72 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) 
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
Pasal 73 
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya 
pajak. 
(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 
(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
 
Pasal 74 
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis 
dan/atau salah hitung; 




(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 
 
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 
 
Pasal 75 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 




Keberatan dan Banding 
Pasal 76 





e. SKPDN; dan 
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, 
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 
(5) Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 
 
Pasal 77 
(1) Walikota  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan 
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, 
atau menambah besarnya pajak yang terutang. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
 
Pasal 78 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota. 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. 
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 






(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannya SKPDLB. 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
 
Bagian Keempat 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan  
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 
Pasal 80 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk  dapat: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 
b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;  
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Walikota. 
 
BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
Pasal 81 
(1)  Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 








(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
tersebut. 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 
atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 





(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
 
Pasal 83 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang ajak yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 




PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
Pasal 84 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 
 
Pasal 85 
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kebenaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 




(2) Wajib Pajak atau Pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya 
dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;  
c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill 
penjualan atau sistem pembukuan;  
d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan/atau 
e. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna 
menunjang kelengkapan pemeriksaan. 
(3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan 
basis data yang dimiliki Daerah, sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB dan SKPDN. 
(4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis 
pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan lapangan. 
(5) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4), maka Pajak ditetapkan secara jabatan. 
(6) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak. 






(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas 
dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 





(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk 
oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : 
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
atau 
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan 
kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 
(4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar 
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada 
pihak yang ditunjuk. 
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas 
permintaan hakim, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan 




(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka 
atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 
(7) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam 
melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 





(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan  
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 





(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda 
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan 
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  tahun atau denda paling 





(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). 
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. 
 
Pasal 91 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2)  merupakan 
penerimaan negara.  
 
Pasal 92 
(1) Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah. 
 
Pasal 93 
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun 





Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir  yang telah dilakukan sebelum 






Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 
1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak 
Reklame; 
2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan ;  
3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;  
4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir; 
5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2  Tahun 2006  tentang Pajak Hotel; dan 
6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006  tentang Pajak Restoran; 





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. 
 
Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 24 Juni 2011 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
                     ttd 
 
     H. HERRY ZUDIANTO 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 24 Juni 2011 
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PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR  1 TAHUN 2011 
TENTANG 
PAJAK DAERAH  
I. UMUM 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan 
pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah 
perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan 
undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam 
upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak 
Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan 
pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan 
Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1.   : Cukup jelas. 
Pasal 2.   : Cukup jelas. 
Pasal 3.   : Cukup jelas. 
Pasal 4.  ayat (1) : Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan adalah 
fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk 
tamu hotel bukan untuk umum. 
  ayat (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3)  : Termasuk di dalamnya sewa ruangan. 
  ayat (4) huruf a : Cukup jelas. 
  huruf b : Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya 
didasarkan atas izin usahanya. 
  huruf c : Cukup jelas. 
  huruf d : Cukup jelas. 
  huruf e : Cukup jelas. 
Pasal 5.   : Cukup jelas. 
Pasal 6.   : Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar  adalah 
penggunaan voucher maupun fasilitas sejenisnya untuk 
menginap gratis di hotel dan atau mendapatkan pelayanan 
penunjang secara gratis/cuma-cuma. Tidak termasuk dalam 
pengertian yang seharusnya dibayar adalah potongan 
harga/discount dsb. 
Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna 
voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak. 
Pasal 7.   : Cukup jelas. 
Pasal 8.   : Cukup jelas. 
Pasal 9.   : Cukup jelas. 
Pasal 10.  ayat (1) : Cukup jelas. 




  ayat (3) : Yang dimaksud  pengesahan adalah perporasi. 
  ayat (4) : Cukup jelas. 
  ayat (5) : Cukup jelas. 
Pasal  11.   : Cukup jelas. 
Pasal  12.   : Cukup jelas. 
Pasal  13.   : Cukup jelas. 
Pasal  14.   : Cukup jelas. 
Pasal  15.   : Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar  adalah 
penggunaan voucher makan dan minum secara gratis di 
restoran baik yang disantap, dikirim maupun dibawa pulang 
oleh konsumen. Tidak termasuk dalam pengertian yang 
seharusnya dibayar adalah potongan harga/discount dsb. 
Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna 
voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak. 
Pasal  16.   : Cukup jelas. 
Pasal  17.   : Cukup jelas. 
Pasal  18.   : Cukup jelas. 
Pasal  19.  ayat (1)  : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3) : Yang dimaksud pengesahan adalah perporasi. 
  ayat (4)  : Cukup jelas. 
  ayat (5) : Cukup jelas. 
Pasal  20.   : Cukup jelas. 
Pasal 21.   : Cukup jelas. 
Pasal 22.  ayat (1)  : Cukup jelas. 
  ayat (2) huruf a 
s.d huruf c 
: Cukup jelas. 
  huruf d : Yang dimaksud dengan sejenisnya antara lain Peragaan 
Busana. 
  huruf e : Termasuk di dalamnya tempat rekreasi, kebun binatang. 
  huruf f : Yang dimaksud sejenisnya antara lain Live Show atau Rave 
Party. 
  huruf g 
s.d i 
: Cukup jelas. 
  huruf j : Termasuk di dalamnya balap sepeda. 
  huruf k : Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan 
yang menggunakan peralatan elektronik. 
  ayat (3) : Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional adalah 
hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk 
dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat 
dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. 
Pasal 23.   : Cukup jelas. 
Pasal 24.  ayat (1)  : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna 
voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak. 
Pasal 25.   : Cukup jelas. 
Pasal 26.   : Cukup jelas. 
Pasal 27.   : Cukup jelas. 




Pasal 29.  ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi. 
  ayat (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3) : Cukup jelas. 
  ayat (4) : Cukup jelas. 
  ayat (5) : Cukup jelas. 
  ayat (6) : Cukup jelas. 
  ayat (7) : Cukup jelas. 
Pasal 30.   : Cukup jelas. 
Pasal 31.   : Cukup jelas. 
Pasal 32.   : Cukup jelas. 
Pasal 33.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) huruf a : Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah 
reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, 
logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai 
dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri 
sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan 
reklame tersebut bersifat permanen. 
    Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya 
adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik 
yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di 
atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. 
    Yang dimaksud sejenisnya antara lain Tri Vision. 
  huruf b : Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk 
spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan 
sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel 
bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan 
bersifat semi permanen. 
  huruf c : Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame 
berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan 
sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan 
bersifat permanen. 
  huruf d : Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang 
berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan 
sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan 
atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen. 
  huruf e : Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan 
adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada 
kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda 
tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis. 
  huruf f : Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya 
sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri 
sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada 
pesawat udara dan bersifat semi permanen. 
  huruf g : Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya 
sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan 
pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen. 
  huruf h 
 
 Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk 
penyiaran atau ucapan dengan alat audio  elektronik yang 
bersifat semi permanen. 
  huruf i  Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk 
penayangan dengan bahan film/slide yang 
penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung 




bersifat semi permanen. 
  huruf j 
 
 Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang 
berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang 
penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau 
dikenakan dan bersifat semi permanen. 
  ayat 3 : Cukup jelas. 
Pasal 34.   : Cukup jelas. 
Pasal 35.   : Cukup jelas. 
Pasal 36.   : Cukup jelas. 
Pasal 37.   : Cukup jelas. 
Pasal 38.   : Cukup jelas. 
Pasal 39.   : Yang dimaksud sumber lain adalah PLN. 
Pasal 40.   : Cukup jelas. 
Pasal 41.   : Cukup jelas. 
Pasal 42.   : Cukup jelas. 
Pasal 43.   : Cukup jelas. 
Pasal 44.   : Cukup jelas. 
Pasal 45.   : Cukup jelas. 
Pasal 46.   : Cukup jelas. 
Pasal 47.   : Cukup jelas. 
Pasal 48.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna 
fasilitas parkir cuma-cuma atau ditanggung oleh Wajib Pajak. 
Pasal 49.   : Cukup jelas. 
Pasal 50.   : Cukup jelas. 
Pasal  51.   : Cukup jelas. 
Pasal 52.  ayat (1) dan (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3)  Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi. 
  ayat (4) dan (5) : Cukup jelas. 
Pasal 53.   : Cukup jelas. 
Pasal 54.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat social adalah panti asuhan, 
panti jompo, sekolah tempat pendidikan formal dan lain-lain. 
Pasal 55.   : Cukup jelas. 
Pasal  56.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) huruf a 
s.d e 
: Cukup jelas. 
  huruf f : Yang dimaksud tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 
oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah tingkat 
pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan/pemanfaatan air dan diukur dengan debit 
pengambilan air atau kapasitas pompa air yang digunakan 
Wajib Pajak. 
  ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 57.   : Cukup jelas. 
Pasal 58.   : Cukup jelas. 
Pasal 59.   : Cukup jelas. 




Pasal 61.   : Cukup jelas. 
Pasal 62.   : Cukup jelas. 
Pasal 63.   : Cukup jelas. 
Pasal 64.   : Cukup jelas. 
Pasal 65.   : Cukup jelas. 
Pasal 66.   : Cukup jelas. 
Pasal 67.   : Cukup jelas. 
Pasal 68.   : Cukup jelas. 
Pasal 69.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa 
karcis dan / atau nota perhitungan. 
  ayat (4)  : Cukup jelas. 
Pasal 70.   : Cukup jelas. 
Pasal 71.   : Cukup jelas. 
Pasal 72.   : Cukup jelas. 
Pasal 73.   : Cukup jelas. 
Pasal 74.   : Cukup jelas. 
Pasal 75.   : Cukup jelas. 
Pasal 76.   : Cukup jelas. 
Pasal 77.   : Cukup jelas. 
Pasal 78.   : Cukup jelas. 
Pasal 79.   : Cukup jelas. 
Pasal 80.   : Cukup jelas. 
Pasal 81.   : Cukup jelas. 
Pasal 82.   : Cukup jelas. 
Pasal 83.   : Cukup jelas. 
Pasal 84.   : Cukup jelas. 
Pasal 85.   : Cukup jelas. 
Pasal 86.   : Cukup jelas. 
Pasal 87.  ayat (1) : Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang 
melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut 
masalah perpajakan,  antara lain:  
a. SPTPD; 
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan 
pemeriksaan;  
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga 
yang bersifat rahasia; 
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku. 
  ayat (2) : Para ahli, seperti ahli bahasa,  akuntan dan Pengacara yang 
ditunjuk oleh Walikota  untuk membantu pelaksanaan undang-
undang perpajakan ádalah sama dengan petugas pajak yang 
dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
  ayat (3) : Cukup jelas. 




  ayat (5)  : Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan 
dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan 
masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Walikota 
dapat memberikan Izin pembebasan atas kewajiban 
kerahasiaan kepada Wajib Pajak dan para ahli atas permintaan 
hakim ketua sidang. 
  ayat (6)  : Merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau 
perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut 
bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang 
bersangkutan. 
  ayat (7)   Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap 
berdasarkan itikat baik apabila pegawai pajak tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi 
diri sendiri, keluarga, kelompok dan atau tindakan lain yang 
berindikasi korupsi,kolusi dan atau nepotisme. 
Pasal 88.  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penyidiakn tindak pidana dibidang perpajakan Daerah 
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-
undang hukum acara pidana yang berlaku. 
  ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 89.   : Cukup jelas. 
Pasal 90.   : Cukup jelas. 
Pasal 91.   : Cukup jelas. 
Pasal 92.   : Cukup jelas. 
Pasal 93.   : Cukup jelas. 
Pasal 94.   : Cukup jelas. 
Pasal 95.   : Cukup jelas. 
Pasal 96.   : Cukup jelas. 
Pasal 97.   : Cukup jelas. 






 WALIKOTA YOGYAKAKARTA 
 
 
PERATURAN  WALIKOTA YOGYAKARTA 
 




PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN  




Menimbang : a. bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota 
Yogyakarta masih memberlakukan Keputusan Walikota Yogyakarta 
Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan 
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Yogyakarta Tahun 1994-2004; 
  b. bahwa agar permohonan izin dapat sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Kota dan pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 
maka perlu adanya Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan 
Lahan Dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Hijau kawasan Perkotaan; 
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; 
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan; 
 
 
  11. Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 
Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun-bangunan; 
  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 
1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 
1994-2004; 
  14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan; 
  15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Yogyakarta Tahun 2005 – 2025; 
  16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang 
Pemberlakuan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum 
Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; 
  17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang 






Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN 










Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
  
1. Daerah adalah Daerah KotaYogyakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 
4. Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai 
satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan 
kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya. 
5. Tata Ruang Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfataan ruang kota yang mencakup 
kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang 
menunjukkan jenjang dan keterkaitan pemanfataan ruang kota. 
6. Penataan Ruang Kota adalah proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang kota. 
7. Rencana tata ruang kota adalah hasil perencanaan tata ruang kota. 
8. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau 
status fungsi budidaya dalam bentuk penggal dan ruas jalan dan atau blok lingkungan. 
9. Pemanfaatan lahan adalah perubahan penggunaan lingkungan hidup menjadi lingkungan 
terbangun dengan fungsi tertentu baik fungsi lindung maupun budidaya. 
10. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak antara garis potong permukaan 
atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah atau lantai 
dasar.  
11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah persentase 
perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan yang terletak dalam persil 
peruntukan dengan luas persil peruntukan atau prosentase perbandingan jumlah luas lantai 
dasar bangunan dengan luas persil. 
 
 
12. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan 
antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan.  
13. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang 
dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu 
hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan 
bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas 
dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.  









(1) Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang  Kota 
ini dengan maksud untuk menjabarkan ketentuan Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan  
dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota. 
 
(2) Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pembinaan, pengaturan dan 
pengawasan penggunaan ruang serta spesifikasi pengembangan kawasan sebagai pusat 









Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota ini 
mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 
1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 – 2004 j.o Keputusan 
Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan ketentuan-ketentuan 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum 





(1) Tatanan Fisik Bangunan adalah pengaturan dalam rangka mewujudkan tatanan fisik 
bangunan dalam ruas atau blok yang mengatur: 
a. penetapan pemanfaatan lahan; 
b. penetapan besaran TB; 
c. penetapan besaran KDB; 
d. penetapan besaran KLB; 
e. penetapan besaran GSB; dan 
f. arahan atau pedoman membangun bangunan di beberapa blok kawasan. 
 
(2) Ketentuan Tatanan Fisik Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam 





Penetapan pemanfaatan lahan terdiri dari : 
a. perumahan dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang 
sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya; 
 
 
b. budaya dan sejenis dengan klasifikasi skala regional dengan kapasitas, intensitas dan 
dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder utama; 
c. rekreasi, olahraga dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas 
dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya; 
d. pariwisata, jasa dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan 
dampak yang sedang ataupun kegiatan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas 
dan dampak yang sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1); 
e. pendidikan, jasa, dan sejenis dengan klasifikasi skala regional dengan kapasitas, intensitas, 
dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1); 
f. perkantoran, jasa dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan 
dampak yang sedang ataupun kegiatan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas 
dan dampak sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1); 
g. perdagangan jasa dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak 
sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya (F.2.2); 
h. perdagangan jasa dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak 
sedang ataupun kegiatan perdagangan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas 
dan dampak yang sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1); 
i. perdagangan jasa dengan klasifikasi kegiatan perdagangan yang berskala regional dengan 
kapasitas, intensitas dan dampak besar dilayani dengan fasilitas pelayanan primer (F.1); 
j. stasiun tugu dan stasiun lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, terminal 
giwangan dengan klasifikasi terminal penumpang Tipe A dan sub terminal barang di 
giwangan; 
k. Industri dan pergudangan dengan klasifikasi skala regional, kapasitas besar, intensitas tinggi 





(1) Untuk rencana TB pada ruas atau blok dengan intensitas tinggi yang melebihi ketentuan 
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, harus mendapat 
rekomendasi dari Komandan Lapangan Udara Adisucipto.  
(2) Ketentuan tinggi bangunan selain mengacu pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV 
Peraturan Walikota ini diberlakukan ketentuan pandangan bebas (sky line) dengan sudut 45º 




(1) Penetapan KDB mencakup ketentuan yang mengatur kepadatan maksimal yang 
diperbolehkan untuk kawasan tertentu sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan. 
(2) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan 
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota.  
(3) Rencana KDB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 30% sampai dengan 90% dengan 




(1) Penetapan KLB mencakup ketentuan yang mengatur luas lantai keseluruhan yang 
diperbolehkan untuk kawasan tertentu sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan. 
(2) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal KLB yang 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota.  
(3) Rencana KLB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 0,3 sampai dengan 4,8 dengan rincian 









(1) Arahan atau pedoman membangun bangunan di beberapa blok kawasan diperuntukkan  
untuk menjaga karakter tatanan fisik bangunan yang memiliki keunikan atau sejarah 
bangunan di blok tersebut. 
(2) Ketentuan Tatanan Fisik Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam 
Lampiran XV sampai dengan Lampiran XVIa Peraturan Walikota ini. 
 
Pasal 10 
(1) Garis sempadan terdiri dari Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar 
(GSP). 
(2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis maya pada persil atau tapak 
yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar bangunan gedung yang 
diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap: 
a. batas tepi Rumija atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan kota; 
b. batas persil yang dikuasai; 
c. batas tepi sungai;  
d. saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan 
sebagainya. 
(2) GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis sisi terluar pagar yang 
berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar rencana jalan atau ruang 
milik jalan (rumija). 
(3) GSB pada jalan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini ditentukan ½ (setengah) 
lebar jalan ditambah 1 (satu) meter. 
(4) GSP pada jalan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan kondisi di 
lapangan.  
(5) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini. 
 
Pasal 11 
(1) Dalam memberikan ketentuan penetapan TB, KLB dan KDB, apabila batas persil sebagian 
berada di luar batas pada ketentuan gambar dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 
XIV Peraturan Walikota ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi 
bangunan. 
(2) Dalam memberikan ketentuan penetapan TB, KLB dan KDB, apabila batas persil berada di 
antara dua atau lebih ketentuan pada gambar dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 
XIV Peraturan Walikota ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi 
bangunan. 
(3) Persilangan jalan (perempatan dan pertigaan jalan) dan belokan bidang terdepan bangunan 
tidak boleh melebihi pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan kecepatan 




(1) Semua kegiatan membangun bangunan dan membongkar bangunan yang masuk dalam 
katagori Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, selain 
harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XVI.a. Peraturan Walikota ini, desain rencana juga harus dikonsultasikan  
dengan lembaga pelestarian budaya setempat yang berdomisili di Daerah.  
(2) Untuk pelestarian bangunan yang telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya (BCB), 















(1) Blok Malioboro sebagai kawasan pembatas dan jalur bercitra budaya pariwisata dan atau 
perjuangan yang mempunyai batas meliputi :  
a. sebelah utara  : Jalan Kyai Mojo, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal 
Sudirman; 
b. sebelah timur : Sungai Code;  
c. sebelah selatan : Jalan Panembahan Senopati dan Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan; 
d. sebelah barat : Sungai Winongo.  
(2) Ketentuan tinggi bangunan selain mengacu dalam Lampiran Peraturan Walikota ini harus 
diberlakukan pandangan bebas dengan batasan sudut 45º (empat puluh lima derajat) dari 
As jalan bagi jalan Mangkubumi, jalan Malioboro, jalan A. Yani dan jalan Trikora. 
(3) Berkaitan Stasiun Tugu dikembangkan dengan dukungan fasilitas perdagangan dan jasa 
yang penetapan TB, KLB dan KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 
(4) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Mangkubumi, 
jalan Malioboro, dan jalan A Yani harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 4 Peraturan Walikota ini, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga 









(1) Blok Kraton terdiri dari Jagang Kraton dan Jeron Beteng Kraton. 
(2) Untuk Jagang Kraton adalah seputar luar beteng yang mempunyai batas meliputi; 
a. sebelah utara  : Jalan KH. Agus Salim, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, sebagian Jalan 
KH. Ahmad Dahlan, Jalan Trikora, seputar Alun-alun Utara, dan 
Jalan Ibu Ruswo; 
b. sebelah timur :  jalan Brigjend. Katamso;  
c. sebelah selatan  :  jalan Mayjend. Sutoyo dan MT. Haryono;  
d. sebelah barat :  jalan KH. Wachid Hasyim. 
(3) Plengkung Nirboyo (Gading), Plengkung Madyasuro (THR), Plengkung Tarunosuro (Wijilan) 
Plengkung Jogosuro (Nggerjen), Plengkung Jogoboyo (Tamansari), Pojok Beteng Kidul-
Wetan, Pojok Beteng Kidul-Kulon dan Pojok Beteng Lor-Kulon dikenakan tindakan 
preservasi (tidak boleh ada perubahan) 
(4) Bangunan Jagang Kraton diperbolehkan berkembang dengan ketentuan : 
a. jarak 20 m (dua puluh meter) dari situs sebagaimana ayat (3) tidak diperbolehkan ada 
pengembangan/perubahan fisik; 
b. untuk ketentuan KDB 80% (delapan puluh per seratus), sisa 20% (dua puluh per seratus) 
yang tidak boleh dibangun diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kenampakan 
beteng dari jalan besar;  
c. jarak 2,5 m (dua setengah meter) dari kaki dinding Beteng harus bebas/tidak boleh 
dibangun. 
(5) Untuk rencana tinggi bangunan yang melebihi dari 12 m (dua belas meter) di Jeron Beteng 
harus mendapat izin dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 
(6) Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lapis. 
(7) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di dalam Blok Kraton harus 
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran XV sampai 
dengan Lampiran XVe Peraturan Walikota ini, desain rancana juga harus dikonsultasikan  
dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang 












(1) Blok Kotagede adalah blok yang mempunyai batas meliputi : 
a. sebelah timur  : perbatasan administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 
b. sebelah utara  : Jalan Ngeksigondo, sebagian Jalan Gedongkuning dan batas 
administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 
c. sebelah barat : Sungai Gajah Wong; 
d. sebelah selatan : Jalan Mondorakan, Jalan Watugilang, dan batas administrasi 
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. 
(2) Untuk jalan utama seperti sepanjang Jalan Tegalgendu, Mondorakan, Lor Pasar dan 
Kemasan mempunyai arahan Garis Sepadan Bangunan 0 m (nol meter) dengan selasar 
tertutup atap 2 m (dua meter) dan bentuk bangunan atap kampung/limasan dengan model 
pintu papan bongkar pasang (knock down), selain itu massa atau fasade (muka) bangunan 
lama bagian depan harus dipertahankan (tidak boleh dibongkar) dan tetap mempertahankan 
ruang antara 2 (dua) pintu (between two gate). 
(3) Karakter Blok Kotagede adalah bangunan-bangunan peninggalan kuno dengan rancangan 
dan bentuk arsitektural spesifik pada jamannya antara lain dinding batu bata ekspose tetap 
dipertahankan dan  bangunan baru menyelaraskan. 
(4) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Kemasan, 
jalan Mondarakan, jalan Tegalgendu dan jalan Watugilang dalam Blok Kotagede harus 
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran XVI sampai 
dengan Lampiran XVIa Peraturan Walikota ini, desain rancana juga harus dikonsultasikan  
dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang 









Dengan berlakunya Peraturan ini maka : 
1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status 
Kawasan, Pemanfaatan Lahan Dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan 
Tatanan Fisik bangunan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 6 Tahun 1994-2004, untuk kawasan Kotagede, Jalan Bantul, Tumbuh Cepat 
Umbulharjo, Jalan Magelang, Jalan Solo dan Malioboro; 
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penjabaran Intensitas 
Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan (sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang 
Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004) di Blok Jalan Imogiri; 
3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status 
Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan 
Tatanan Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-
2004 di Blok Kota Gede; 
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status 
Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan 
Tatanan Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-
2004 di Blok Kraton; 
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penetapan Status 
Kawasan, Pemanfataan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan 
Tatanan Fisik Bangunan di Blok Jalan Solo Kota Yogyakarta. 
 






Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta 
 
 
          Ditetapkan di Yogyakarta 







H. HERRY ZUDIANTO 
  
Diundangkan di Yogyakarta 
Pada tanggal  18 Agustus 2009 
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